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Fobi ve ölesi..
Yazan:
V Prof. Sgbri Eseri Siyaıraşgfl
Düğümsüz, sıkın 
tısız, işkilsiz, kor­
kusuz ve azapsız 
yaşamak kadar gü 
zel şey var mı­
dır? İnsan, ruhu­
nu, bu kemirici kurtlardan, bu 
yapışkan parazitlerden, bu boğu­
cu ilmiklerden uzak tuttuğu veya 
kurtardığı nisbette rahata ve hu­
zura, rahat ve huzurun bir başka 
adı olan saadete kavuşur.
Ama imkânı var mı? Bir taraf­
tan bütün beşeriyetin günahım, 
ıztırabım, ayıp ve kusurunu o- 
muzlanmıza yükleyen irsiyet, bir 
taraftan da gayet nâzik bir şebe­
keye benzeyen sinir ve şuur sis­
temimizin mâruz kaldığı saısıcı 
şoklar, kötü tiryakiliklerimiz, muhi 
tin özümüzde pençeleştiğini duy­
duğumuz ağır tazyiki, günün bi­
rinde bizi pekâlâ raydan çıkara­
bilir. O zaman, ya türlü marazla­
rın uçurumuna düşeriz, yahut, sa­
dece normal hayat rayının yanı- 
başındaki düzlükte, uçuruma beş 
on adım kala, istikrarım kaybet­
miş bir muvazeneye takılıp yaşa­
makta devam ederiz. İnsan ruhu, 
hiç şüphe yok, uzviyetten daha 
nâzik, daha rakik, şoklara ve bas­
kılara karşı dalıa dayanıksızdır.
Belki her düğüm, her sadme bi­
ci hemen cinnetin uçurumuna yu­
varlamaz, fakat, pek uzağa atriıa- 
sa bile, normal hayatın yelken 
suyundan az çok öteye düşürür. 
Hele yaradılış icabı heyecanlı bir 
ruh yapısına sahip olanlarda bu 
raydan çıkma hâdisesi pek sık gö­
rülür. Meselâ korkuyu ele alalım. 
Korku, normal bir davranıştır. 
Her insan, korkuyu doğuran va­
ziyetlerin içine düşünce, korku de 
diğimiz ve gerek iç, gerek dış be­
lirtilerini pekâlâ bildiğimiz, hattâ 
ölçtüğümüz o heyecan sarsıntısını 
duyar ve yaşar. Korkuyu doğu­
ran vaziyet ortadan kalkınca da, 
tekrar eski sükûn ve muvazene 
hâline döner. Bu, normaldir. İn­
sanlar, irâdelerini nekadar sefer­
ber ederlerse etsinler, böyle bir 
iç ve dış alaborasından kurtula­
mazlar. Nefsi koruma insiyakı, ha 
yatımızın tehdide mâruz kaldığı 
anlarda, velev pek kısa bir zaman 
için, bizi evvelâ korku dediği­
miz şaşkınlığa uğratır, sonra da, 
hareketlerimizi düzenleyip tehli- I 
keden kurtulmanın yolunu buldu­
rur.
lar arasındaki. fark, birincilerin 
şuursuzluğundan başka, derece far 
kidir. Yâni fobiye tutulmuş kim­
se, bâzı hâdiseler, vaziyetler ve 
nesneler karşısında, sebepsiz ola­
rak dehşetli bir heyecan duyar ve 
ânî bir şekilde patlak veren bu 
korkuyu irâdesiyle önlemek veya 
bastırmağa muktedir olamaz. Fo­
bi, ferdin hayatında çok eskiden 
geçmiş ve unutulmuş bir «sebep» 
in ruh yapısında açtığı öyle bir 
yaradır ki, aynı sebep, ve hattâ 
o sebebi andıran diğer saikler pey 
da olunca, şuurun müdahalesi ol­
maksızın, yeniden kanamağa baş­
lar. Fobiye tutulmuş kimse, bu 
gib> hallerde şiddetle korkar, fa­
kat ne sebeple korktuğunun far­
kında olmaz. Çünkü ilk saiki te- 
mamiyle unutmuştur ve aynı vazi 
yetlerde şiddetli bir heyecan nö­
beti geçirmek, onda artık bir itj- 
yad, bir ikinci tabiat hâline gel­
miştir.
Fobilerin türlüsü olur. Fobi çe­
şitleri o kadar çoktur ki, her bi­
rine, mevzuuna göre bir ad tak­
mak suretiyle listeyi alabildiğine 
uzatmak mümkündür. Kimi Şim­
şekten, kimi rüzgârdan, kimi çi­
çekten, kimi yanmaktan, kimi ih­
tiyarlamaktan, kimi çıplaktan, ki­
mi delirmekten, kimi hapse gir­
mekten. kimi kalabalıktan, kimi 
yalnızlıktan korkar. Fobileri, mil­
letlerarası terim kaidelerine göre, 
korkuların mevzuunu bildiren Yu 
nanca kelimelere fobi ekini tak­
mak suretiyle ayırd ederler. Fo~ 
bik (fobiye müpelâ olan kimse», 
korkusunun mevzuile karşı kar­
şıya gelir gelmez, marazı heyeca­
nın en şiddetli belirtilerini göste­
rir. Bu heyecan bâzan o kadar 
kuvvetlidir ki, fobikin kolunu ka­
nadını kırarak, onu kaçıp kurtul­
maktan bile meneder ve baygın 
yere serer.
Psikologlar fobinin yaradılıştan 
heyecanlı bünyelerde vaktiyle vu- 
kubulmuş şiddetli şoklar netice­
sinde teşekkül ettiğini kabul çi­
mekle beraber, yapısı icabı had­
dinden fazla bas­
kılı cemiyetlerde 




ğını da görmüşlerdir. Hattâ bu ba 
kımdan, ferdî fobiler olduğu gibi, 
kollektif fobilere de rastgelindiği 
ni iddia etmişlerdir. Hakikaten 
dar ve kapalı, kaideli ve baskılı, 
bir kelime ile ferde alabildiğine 
yaşamak, istediği gibi düşünmek 
ve söz söylemek haklarını tanımı- 
yan, her hareketi mutlaka bir ha 
ta ve sevap, mübah ve haram, *uç 
ve helâl mihekine vuran cemiyet­
lerde ferdlerin türlü tipten suç 
işlemek fobisine uğramaları ve bü 
tün hayatları boyunca böyle bir 
marazi heyecan içinde yaşıyarak 
normal hayatın rayından çıkma­
ları. vakıaların şehadetiyle de sa­
bittir. Böyle kollektif fobilerin kök 
saldığı ve yayıldığı muhitlerde 
normal hayat, ritmini ve tempo­
sunu kaybeder. İnsanlar, enerji­
lerinin büyük bir kısmını, korku­
larını dindirmek için boş yere nar 
carlar ve bu yüzden verimsiz ve 
kısır olurlar. Bütün bir kitle. Tür­
kün ceylânlar gibi, kulak kirişte, 
nereden geleceği belli olmıyan 
bir tehlikenin yolunu gözetle­
mekle ömrünü doldurup tamam­
lar. Bu marazı ruh hâleti, cemi­
yeti cengilistana çevirir ve insan 
ları yapıcı .olmaktan ziyade kör 
kaderci, şahsiyet sahibi olmaktan 
ziyade silik birer varlık, vatan­
daş olmaktan ziyade emir kulu ve 
ya bostan korkuluğu yapar. Bu 
baskılı muhitlerde kollektif fobiler, 
türlü paniklerle, umumî çöküntü­
lerle, yığınları koyu bir tevekkü­
le sevkeden yaygın bir isteksiz­
likle. nihayet ölümü bir kurtuluş 
olarak kabul ettiren bir mecalsiz­
likle tezahür eder.
Sıhhatli ve hamleli cemiyetler, 
yığınlara fobiler aşılayacak olan 
her nevi baskıyı daha tohum hâ­
linde iken ayıklayıp atmasını bi­
len ve bu hususta ilerisini gör­
meğe alışık bir psikolog hassasi­
yetiyle hareket eden cemiyetler­
dir. Kollektif fobileri besleyen ce­
miyetler ise. bu günün kolaylığı­
na koca yarınları feda etmiş top­
luluklardır.
Fakat bâzan öyle olur ki, mâruz 
kaldığımız sadme hakikaten kor­
kunçtur ve bizi tam boş bulun­
duğumuz sırada vurmuştur. Ya­
hut bu sadme birbiri peşisıra bizi 
mütemadiyen yoklamış ve sars­
mıştır. O zaman, korku heyecanı­
nı, tehlike kaybolduktan sonra 
da vakit vakit hissettiğimiz ve bu­
nun baskısı altında kendimizden 
geçtiğimiz olur. Hattâ dahası var. 
Bu korku ruh yapımıza okadar 
siner ve yerleşir ki, bizi vaktiyle 
ürkütmüş olan hâdisenin, vaziye- '  
tin veya nesnenin tekrar, fakat 
hayatımıza kastetmiyecek bir su- t 
rette belirmesi dahi, aynı heyeca- 1 
nı, bâzan ilk sadme ânındaki ka- • 
dar kuvvetli yaşamamıza kâfi ge­
lir. Gerçe bu hal, nisbeten nâdir­
dir. Fakat türlü şiddet derecele­
riyle insanlıkta mevcuttur,
İşte fobiler, patlak verdikleri an­
da hakikî sebepleri gözönünde bu 
lunmıyan öyle maraz! korkular­
dır ki, eski korkuların hâtırasiyla 
uyandığını hissettiğimiz ürküntü­
lerden çok daha şiddetli olmala- 
riyle ayırd edilirler. Fobilerle ha­
tırlanınca tekrar yaşanan korku-
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